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Cultural Center akan didesain di Pantai Lawata, Kota Bima. 
Perencanaan rancangan bangunan ini didasari oleh beberapa aspek yaitu 1) adanya 
Peraturan Pemerintah pusat dalam pengembangan khususnya dalam bidang 
pariwisata di Indonesia dan di daerah terkait yang memiliki potensi yang besar, 2) 
pengembangan wisata kebudayaan menjadikannya sebagai daya tarik wisatawan 
daerah selain itu juga sebagai pelestarian warisan kebudayaan nenek moyang 
terdahulu, 3) Minimnya kepedulian masyarakat terutama generasi muda sekarang 
dalam  mempertahankan kebudayaannya sendiri, 4) Kota Bima yang memiliki 
potensi kebudayaan dan  kawasan wisata alam yang banyak. 5) kurang 
diperhatikan dan diterapkannya bangunan tradisional peninggalan nenek moyang 
terdahulu. Cultural Center yang didesain ini menggunakan Ciri Perpaduan 
arsitektur Bima (Uma Lengge) dengan arsitektur Modern. Penulisan ini memiliki 
tujuan untuk mewujudkan konsep rancangan Cultural Center di Pantai Lawata 
Kota Bima yang mampu menampilkan unsur Tradisional baik dari aspek pada 
bangunannya serta pada kegiatan dan hasil olahan tradisional kawsannya. Konsep 
konsep ciri perpaduan ini diterapkan melalui  tata ruang, tata massa, struktur, 
material dan pengolahan bentuk pada rancangan Cultural Center di Pantai Lawata 
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